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Özet: BaĢlangıçta sevgiliye ―sahip olmak‖ arzusuyla yola çıkan aĢıkın aĢkı, aĢk 
yolunda ilerledikçe ilahî bîr boyut kazanmaya baĢlar. Bu zorlu yolda aĢık, sevgiliye 
ulaĢtığını zannettiği anda, kendisinin bir ―Hiç‖ olduğunu tekrar tekrar anlar. Bu his, 
aĢıkın ―(…) ruhundaki boĢluğu durmadan bùyùtmektedir (GĠRARD, 2001: 141)‖. 
AĢık, kendini kaybettiği aynı aĢk denizinde, tekrar kendini bulmaya çalıĢır. AĢk 
oyununun baĢında, meclisin mumu olan sevgilinin ıĢığını, oyunun sonunda ondan 
devralacak ve ondan aldığı bu ıĢığı, ilahî olana yônlendirecektir. Dolayısıyla aĢıkın 
kulluğu hiçbir Ģekilde değiĢmeyecek; baĢlangıçta, efendi (sevgili) sinin kul (kôle) u 
olan aĢık, sonraları ilahî sevgili (yaratıcı) karĢısındaki kulluğuna devam edecektir. 
Nesneler değiĢse de aĢıkın gôrevi değiĢmemektedir. 
Klâsik Tùrk edebiyatı metinlerinde, ―Sevgili-AĢık‖ mazmunu etrafında geliĢen bu 
tarzda pek çok ôrneğe rastlamak mùmkùndùr.  
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Bùtùn dùnya edebiyatlarında olduğu gibi, Klâsik Tùrk edebiyatı‘nın da ônemli konularından biri olan, 
bireyin; hayatını anlamlandırıp devam ettirebilmesinde; yetenekleri (sevebilme/ sevilebilme) ni keĢfederek kendini 
gerçekleĢtirebilmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olan aĢkın ve sevginin, baĢlangıç aĢaması ile sonucu arasında 
bir takım farklılıkların olduğu dikkati çeker. AĢk hikayesinin baĢlangıcında, aĢık, ―ben‖ iyle ve dolayısıyla ―sahip 
olma‖ arzusuyla hareket etmektedir. Bencil duyguların ôn plana çıktığı bu tarzdaki sevgi ya da aĢk anlayıĢı, 
edebiyatımızda kabul gôren bir anlayıĢ değildir. Geleneksel edebiyatımızda asıl olan, aĢkın, aĢıka nasıl bir boyut 
kazandırdığıdır. AĢk, bireyin ―olması‖ nı, yani kendini gerçekleĢtirmesini sağlayan bir aktivite olmalıdır. ―(…) 
‗olmak‘, ‗sahip olmak‖ ın, aynı bencillik ve ben‘ ine bağlılığın karĢıtıdır (FROMM, 2003: 96)‖. AĢık, sevgiliye 
ulaĢmak ve onunla bir ―olmak‖ arzusuyla yola çıkmalıdır; çùnkù sadece somut olarak bir Ģey (ler) e ―sahip olmak‖, 
aslında ―hiçbir Ģey olmamak/ olamamak‖ demektir. Oysa aĢk, ―sahip olmak‖ fikrinden uzak, ―olmak‖ fikrine yakın; 
aĢıkın kendini geliĢtirdiği bir duygu olduğunda gerçek anlamını kazanacaktır.  
Ġlk ônce, ―sahip olmak‖ dùrtùsù ile harekete geçen aĢık, bu duygunun, onu, kendisine ve sevgiliye 
yabancılaĢtırdığını; kendisini ve sevgiliyi ―ôteki‖ leĢtirdiğini hissettiği andan itibaren, ruhunda bir sıkıntı 
hissetmeye baĢlar. ―(…) sevgi, ―sahip olmak‖ tùrùnde ele alınacak olursa, kendinin kılmak, denetimi altında tutmak 
anlamlarına gelecek ve bôylece de canlandırmak ve hareketlendirmek yerine, boğucu, engelleyici ve kıĢkırtıcı bir 
eylem haline dônùĢecektir. (FROMM, 2003: 73)‖. Oysa aĢk, insanı geliĢtiren bir duygu olmalı; aĢık (lar) ın ―olma/ 
olgunlaĢma‖ sùrecini tamamlayabilmesine katkı sağlamalıdır. Zirâ, ―Ġnsanlığın kurtulabilmesi için ilk ve tek Ģart, 
―sahip olmak‖ ilkesinden ―olmak‖ ilkesine geçmektir (FROMM, 2003: 9)‖.  
AĢık, yanlıĢ bir yolda ilerlediğini fark eder ve aĢıkın arzuları, zaman içerisinde, farklı bir boyut kazanarak, 
onun ―yoldan çıkma (yônùnù değiĢtirme)‖ sına; ―sahip olmak‖ arzusundan ve Ģehvet duygularından uzaklaĢarak, 
gerçeğe yônelmesine vesile olur. Bireyin olabilmesi, onun sevgiyi teorik olarak değil bizzat fiilen yaĢaması, bu 
vesileyle hem kendisini hem de sevgilisini aktif olarak bu oyuna dâhil etmesi ile mùmkùn olacaktır. ―(…) ―olmak‖ 
ancak bir hareketlilik, canlılık ve değiĢim içinde anlam kazanacaktır. Canlı olan yapılar (ya da varlıklar) 
olgunlaĢtıkları zaman ―olmak‖ tadırlar ve ancak değiĢebildikleri sùrece vardırlar. Çùnkù geliĢme ve değiĢme, 
yaĢam sùrecine sıkı sıkıya bağlı iki temel ilkedir (FROMM, 2003: 49)‖. AĢık, artık ôteki yarısı (sevgili) nı 
aramalıdır. ―(…), kiĢi aslında kendi farkında olmadığı içsel zorlamaların etkisi ve gùdùsù altındadır (FROMM, 
2003: 127)‖.  
Aslında ―Sevgi bir soyutlamadır. Belki garip bir varlık, belki de kimsenin gôremediği bir Tanrıça. 
Gerçekte var olan, sevme eylemidir. (FROMM, 2003: 72)‖. Bu sebeple aranan Ģey, aslında sevgili değil sevgidir, 
aĢktır. AĢık için aĢk oyunu, kendisinin baĢkahramanı olduğu, bir tùr hayata katılma ve hayatı anlamlandırma 
çabasıdır ve bu oyunda aĢık, kurmaca bir sevgili ùretir. AĢk, ―(…), bir doğurma, bir ùretme sùrecidir ve kiĢi ile 
ùrettiği Ģey arasında doğrusal bir iliĢki, bir bağ vardır (FROMM, 2003: 128)‖. AĢık, sevgilisine, efendisine ancak 
kendi istidadı ôlçùsùnde anlamlar yùkleyecek; aĢkını, kendi yeteneği ve gùcù ôlçùsùnde yaĢayacak ve yaĢatacaktır. 
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Sevgiliyi sevgili yapan ve ulaĢılmaz kılan, aĢıkın, ona yùklediği anlamdır. Sevgili, tanımların ve algımızın 
dıĢındadır; o, aĢığın algısı ve tanımlamaları ile gôzùmùzde canlanır.  
BaĢlangıçta aĢık için ―ôteki/ yabancı‖ olan sevgili, yola çıktığı andan itibaren ezelden beri tanıdığına 
dônùĢmekte; ôzellikle de, aĢığın bilincinde, aĢkının bùyùklùğùne bağlı olarak, diğer bùtùn unsurlar ―ôteki‖ 
olmaktadır. AĢıkta oluĢan bu yeni bilinç, aĢığı; aĢık ile maĢukun, seven ile sevilenin, efendi ile kulun aslında tek bir 
bilinç olduğu, ―bir‖ olduğu gerçeği ile yùzleĢtirmektedir. Bir sùre sonra, ―aĢık-sevgili‖ Ģeklindeki tanımlar ortadan 
kalkmakta; aĢık, sevgili ile bùtùnleĢmekte, ―bir‖ olmaktadır. AĢık için artık, ortada kôle de efendi de yoktur, sadece 
―bir‖ vardır ve bir tek kavram vardır; o da her ikisinin etrafını kuĢatan ―AĢk‖ ya da ―IĢk‖. AĢkın filiz verdiği ilk 
zamanlar ―(…) kôle ile efendi arasında bôlùĢùlen ikizleĢme, Ģimdi tek bir (benlikte) toplanmıĢtır. (…) bu yeni 
biçim, kendi kendinin çifte bilinci olduğunu bilen bilinçtir; kendini ôzgùrleĢtiren ve değiĢmeyen, kendiyle ôzdeĢ ve 
kendi baĢını dôndùren, kendini yoldan çıkaran: kendinin bu çeliĢik doğasının bilincidir (GĠRARD, 2001: 15)‖.  
Bu duygularla yaratılan birey, kaderindeki aĢkı bulmak ùzere yola çıkar ve bôylece―kendini 
gerçekleĢtirme‖ nin kapısını aralamaya‖ ve ―olma‖ nın yolunu aramaya baĢlar. AĢık, aĢk ile, aĢk için yola 
çıktığında, sevgili ile aralarında, fiziksel uzaklıktan ziyâde, ruhsal olarak bùyùk bir mesafe olduğunun farkındadır. 
Çùnkù aĢık ve sevgili birbirine tamamen zıt iki kiĢiliktir. Zaten kainatta yaratılan her Ģey, zıttı ile kâimdir. Ama 
aĢık―AĢkın uyumsuzluğunda bir yazgı gôrùr (GĠRARD, 2001: 147)‖. Sevgili ile aralarındaki bu farklılıklar; 
uyumsuzluktaki uyum; zıtların uyumu olarak nitelenmelidir. AĢıkı, sevgiliden vazgeçilmez kılan da zıtlar 
arasındaki bu gizli çekimdir. AĢık, ruhunun diğer yarısını, zıtlıklarda ararken; sevgili de ―(…), kendisine karĢı 
koyacak nesneyi aramaktadır (GĠRARD, 2001: 141)‖; ki bu da, aĢıktır. Sevgilinin ―(…) ıĢığını sùzen ve ona (…) 
ôzgù niteliğini veren hemen her zaman bir kôlenin bilincidir (GĠRARD, 2001: 144)‖.  
―Sevmek yaratıcı bir etkinliktir. Sevmek, sevilen insanı (ya da Ģeyi) canlandırmak, onun yaĢam duygusunu 
arttırmak anlamına gelir. Aynı zamanda, kiĢinin kendisini de canlandıran, yenileyen ve hareketlendiren bir sùreçtir 
(FROMM, 2003: 73)‖. AĢık, bùtùn dikkatini ve ilgisini sevgilisine yônelterek; kendi gùcùnù ve enerjisini tamamen 
sevgiliye aktarmakta; bôylelikle onu canlı tutmaya çalıĢmaktadır. ―(…) insan, tùm gùçlerini, kendi yarattığı bu Ģeye 
yansıtınca, gerçek gùçlerinden uzaklaĢmıĢ olur ve zayıflar. Kendini kendi yarattığı Ģeylere tutsak eden insan, 
yeniden kendisini bulabilmek için, kendisinin dıĢlaĢıp, yabancılaĢmıĢ bir biçimi olan bu puta daha çok bağlanmak, 
ona daha çok tutsak olmak durumunda kalır.‖ (FROMM, 2003: 70)‖. Her an sevgilinin yanı baĢında olup, onun 
eĢiğini beklemek; tùm dikkatini ve kalan gùcùnù onun ùzerine yônlendirmek, aĢığın vazifesidir adetâ. AĢk 
oyununda ―Kôleliğe doğru bu yôneliĢ (…) yapının temel bir ilkesidir (GĠRARD, 2001: 144)‖.  
Sevgili efendidir ve ―Tanrının verdiği hakla imparator olmak, urbi et orbi(Ģehre ve dùnyaya) kendi 
iradesini ilan etmek ve tùm evreni ona boyun eğmeye zorlamak ister (GĠRARD, 2001: 141)‖. Bunu aĢıklarına kabul 
ettirebilmek için çeĢitli tutum ve davranıĢlar içerisine girer: Nâz u niyâz eder, istiğnâ eder, aĢığı dıĢlar, kùçùmser 
v.s. Fakat, aĢıklar ―(…) aranmaya o kadar alıĢkınlardır ki kendilerinden kaçan biri onlara Anka kuĢu gibi gôrùnùr 
(GĠRARD, 2001: 143)‖. Gerçekte kaçan, sevgili gibi gôrùnse de, asıl kaçan aĢıkın arzularıdır ve aĢık da aslında 
arzularının peĢinden koĢmaktadır. 
Sevgilinin, aĢıka naz yapması, ona ilgisizmiĢ gibi davranması ―(…), fiziksel Ģiddetin olmadığı bir evrende 
bilinçlerin çatıĢmasının yeni biçimidir (GĠRARD, 2001: 101)‖. ―(…) arzu uğruna çilecilik evrensel bir 
zorunluluktur (GĠRARD, 2001: 143)‖. AĢık, bu bilinçle yola çıkmıĢtır ve sevgili uğruna çile çekmeye razıdır. 
Evren, ―Psikopatolojik (GĠRARD, 2001: 144)‖ tir; zirâ orada mutluluktan çok acının yaĢanıyor olması aslında 
âlemdeki yaĢamın bir imtihandan ibaret olduğu gerçeğini gôstermektedir. ―(…) acı çok gùçlù olduğunda beceriksiz 
davranıĢlara atarız kendimizi, yazarız, birisini araya koyarız, gidip gôrùrùz, sevdiğimiz kiĢiden 
vazgeçemeyeceğimizi kanıtlarız (GĠRARD, 2001: 144)‖. AĢık da, bir sùre sonra, sevgili karĢısındaki çaresizliğini 
kabullenecektir. Bu durumda, efendi, vazgeçilemeyecek kadar sevildiğinden tam anlamıyla emin olacak; ―(…) 
oynanan oyunu açığa vurmadan ilgisizlik gôsterisinde (GĠRARD, 2001: 142)‖ bulunacaktır. Ona her baktığında 
―Özgùr, ilgisiz ve mağrur (GĠRARD, 2001: 144)‖ bir sevgili ile karĢılaĢan aĢık, daha fazla harekete geçecek, 
sevgiliye ulaĢabilmenin tùrlù yollarını deneyecektir. AĢığı baĢarıya gôtùren de, sevgilinin bu tarzdaki 
davranıĢlarıdır. ―(…) her parlak baĢarı gerçek ya da yapmacık bir ilgisizliğin ùrùnùdùr (GĠRARD, 2001: 142)‖.  
AĢıkın, aĢk ile imtihan edilerek cezalandırıldığı dùĢùnùlse de, asıl cezalandırılan ve daimi kadere mecbur 
bırakılan efendi (sevgili) dir. Zirâ, çekilen her sıkıntı sonunda bir ıĢıkla sonlanacaktır. AĢığın gerçek ve daimi 
sevgiye ulaĢma ihtimali, efendiye gôre daha yùksektir; çùnkù ―Kôleliğin efendiliğin geleceği olduğunu biliyoruz 
(GĠRARD, 2001: 144)‖. Oysa, aĢk oyununda, ―(…),kendine hâkimiyet hep arzusunu en iyi saklayan tarafın 
ôdùlùdùr (GĠRARD, 2001: 43)‖. AĢık, bir nev‘î ―nefs sınavı‖ diye de adlandırabileceğimiz aĢk oyununu, 
kurallarına gôre oynayarak, baĢlangıçta hep acı çeken ve kaybeden tarafmıĢ gibi gôrùnmesine rağmen sonraları 
kazanan taraf olacaktır. 
Dùnyayı ve tùm yaratılanları, efendi gôzùyle seyreden sevgili, ―(…) her zaman kendi yıkımına doğru 
yùrùyordur (GĠRARD, 2001: 142)‖; çùnkù ondaki bu ―(…) mutlak-gùç arzusu da baĢarısızlığının tohumlarını 
içinde taĢımaktadır (GĠRARD, 2001: 142)‖ ve bu bùyùklenmeci tutum, onu evrene katılmaktan; evrende var olan 
Ģeylerle içselleĢmekten alıkoymaktadır ve geliĢimine engel olmaktadır. Bu durumda ―(…) efendi de amacından 
kôle kadar uzaktadır. (GĠRARD, 2001: 140)‖. Uğruna her Ģeyin gôze alındığı sevgili, ônceleri, ĢanslıymıĢ gibi 
gôrùnse de, her zaman ―(…) hayal kırıklığına ve can sıkıntısına mahkømdur. (GĠRARD, 2001: 141)‖. Ġlk bakıĢta, 
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aĢık, esir; efendi, ôzgùr gibi gôrùnse de aslında durum bôyle değildir. Sevgili ―(…) hapishaneden çıktığını sanır 
ama bir azizin halesi gibi hapishanesini de beraberinde gôtùrùr. Bôylece sùrdùrecektir o kederli ve sonu gelmez 
gerçeklik arayıĢını (GĠRARD, 2001: 141)‖.  
AĢık, arzu ùreten sevgilisini kendisi seçer; onu adetâ bir puta dônùĢtùrùr ve bu ―(…), arzusunun 
dônùĢtùrdùğù bir dolayımlayıcıya mıhlanıp kalır. Bu kiĢiyi arzulayarak bireyselliğini elde ettiğini sanır, ama aslında 
onu yitiriyordur çùnkù herkes aynı yanılsamanın kurbanıdır (GĠRARD, 2001: 147)‖.  
AĢık, ―Nesneyi elde eder ama bu nesne elde edilmesine izin verdiği için tùm değerini yitirir (GĠRARD, 
2001: 140)‖; o andan itibaren, peĢinde koĢtuğun Ģeyin gerçek olmadığını fark eder ve ―(…), nesneyi eline 
geçirdiğinde yalnızca boĢluğu kucakladığını gôrùr‖ (GĠRARD, 2001: 140)‖; ―(…) arzunun anlamı ùzerinde 
dùĢùnùr ve sonuç bôlùmùnde tutkudaki gùlùnç ve acı yanlıĢ anlamanın altını çizer (GĠRARD, 2001: 147)‖. 
Sevgiliye duyduğu arzu, aslında yaratıcıya duyduğu aĢkın yansımalarıdır. AĢık, iĢte tam da o anda, tam anlamıyla 
―ôzgùrleĢmekte‖ dir. Bu aslında aĢığın ―kendini bil‖ diği andır ki, bôylelikle ona Rabbini bilmenin yolu da açılmıĢ 
olur. Bu noktada aĢık (kul), beĢerî aĢktan sıyrılarak, ilahî olana yônelmeye baĢlar. BeĢerî olana duyulan aĢkın 
altında, ilahî olana ait izleri aramanın, insanın yaĢama sebebini anlamlandırma içgùdùsùnùn bir sonucu olduğu gôz 
ardı edilmemelidir. Asıl amaç ―(…) tùm engelleri aĢıp, tùm ilgi ve istekleri yok edip, çıplak ve açık bir biçimde 
Tanrı‘ ya koĢmak ve ona ulaĢıp, bir olmaya çalıĢmaktır. (Franz Pfeiffer‘ den alıntı.) (FROMM, 2003: 68)‖. 
Özetleyecek olursak,  
AĢık; efendisini aramak ùzere yola koyulan bir kuldur. Gerçeğe ulaĢamadığı ve madde aleminde kaybettiği 
her an için acı çekmektedir. Sevgiliye ulaĢtığını zannettiği anda, oyunun en baĢına dônmekte ve bu aĢk denizinde, 
yeniden, kendisini kaybetmeye; aslında kaybolduğu bu denizde kendisini tekrar bulmaya çalıĢmaktadır. AĢık ―(…) 
zaferin tam ortasında kendisinde hiçbir Ģeyin değiĢmediğini keĢfeder ve bu onu ùmitsizliğe iter. Hâlâ ele 
geçiremediği bu tanrısallığın bir yansımasını baĢkalarının bakıĢlarında yakalamak ister. (GĠRARD, 2001: 141)‖. 
AĢık, her arayıĢla birlikte ve her baĢarısızlıkla beraber, ―Hiç‖ olduğunu tekrar tekrar anlar. Bu his, aĢıkın ―(…) 
ruhundaki boĢluğu durmadan bùyùtmektedir (GĠRARD, 2001: 141)‖ 
AĢık, sevgiliye ―sahip olmak‖ arzusuyla yola çıkar; ancak yolda, aĢkı ilahî bîr boyut kazanır. AĢk 
oyununun baĢında, meclisin ıĢığı, sevgili iken; oyunun sonunda, ıĢığı; aĢık temsil etmektedir. O halde, aĢıkı 
―olmak‖ kelimesiyle tanımlamak mùmkùndùr. ―Olmak‖, yùzeysel gôrùntùleri aĢıp, onların ardındaki gerçeği 
kavramakla gerçekleĢebilir ancak (FROMM, 2003: 138)‖. Klâsik Tùrk edebiyatı metinlerinde, ―sevgili-aĢık‖ 
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